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$ERXWWKH6SHDNHU
'MDOOHO (GGLQH %RXELFKH UHFHLYHG KLV +'5 GLSORPD +DELOLWDWLRQ WR FRQGXFW UHVHDUFK LQ  IURP %DWQD 
8QLYHUVLW\DQGKLV3K'LQ&RPSXWHU6FLHQFHIURP8+/%8QLYHUVLW\$OJHULDLQ+HUHFHLYHGWKH0DJLVWHU
GHJUHH LQ ,QGXVWULDO ,QIRUPDWLFV IURP (O +DGM /DNKGDU 8QLYHUVLW\ $OJHULD LQ  DQG WKH %(QJ GHJUHH LQ
&RPSXWHU (QJLQHHULQJ IURP 8+/%8QLYHUVLW\ $OJHULD LQ  +H LV FXUUHQWO\ DQ $VVRFLDWH 3URIHVVRU DW WKH
&RPSXWHU 6FLHQFHV 'HSDUWPHQW RI %DWQD  8QLYHUVLW\ $OJHULD +H LV DOVR WKH 9LFH 'LUHFWRU RI WKH &RPSXWHU
6FLHQFHV 'HSDUWPHQW DQG D PHPEHU RI /D67,& /DERUDWRU\ +H LV D PHPEHU RI WKH VFLHQWLILF FRPPLWWHH LQ WKH
&RPSXWHU 6FLHQFHV 'HSDUWPHQW RI %DWQD  8QLYHUVLW\ IURP 1RYHPEHU  3ULRU WR KROGLQJ WKLV SRVLWLRQ KH
VHUYHGDVDQ$VVLVWDQW5HVHDUFKDW&RPSXWHU6FLHQFHV'HSDUWPHQWRI7HEHVVD8QLYHUVLW\$OJHULD
+LV UHVHDUFK LQWHUHVWV LQFOXGH :LUHOHVV &RPPXQLFDWLRQ (PHQGHG 6\VWHP ,QWHOOLJHQW 0XOWL$JHQW 6\VWHP
'LVWULEXWHG &RPSXWLQJ DQG 6HQVRU 1HWZRUNV 'U %RXELFKH UHVHDUFK KDV EHHQ SXEOLVKHG LQ YDULRXV UHQRZQHG
LQWHUQDWLRQDO MRXUQDOV DQG FRQIHUHQFHV VXFK DV WKH ,QWHUQDWLRQDO -RXUQDO RI 6HQVRU 1HWZRUNV ,-61HW ,(((
&RPPXQLFDWLRQV/HWWHUV:LUHOHVV3HUVRQDO&RPPXQLFDWLRQV7HOHFRPPXQLFDWLRQV\VWHPMRXUQDODQG,(((,6&&
FRQIHUHQFHHWF+HIUHTXHQWO\VHUYHVDVDSURJUDPFRPPLWWHHPHPEHUVXFKDV,&$&,6¶,&&0,7¶(&$56¶
DQG ,61&&  +H LV DOVR WKH SURJUDP FKDLU DQG WKH FRIRXQGHU RI WKH $:,&7¶ ,3$&¶ DQG ,&&¶
LQWHUQDWLRQDOFRQIHUHQFHV'U%RXELFKHLVWKHJXHVWHGLWRURIVHYHUDOVSHFLDOLVVXHRUJDQL]HGLQLQWHUQDWLRQDOLQGH[HG
MRXUQDOV VXFKDV VSHFLDO LVVXH HQWLWOHG+LJK3HUIRUPDQFH ,QIRUPDWLRQ7HFKQRORJLHV IRU(QJLQHHULQJ$SSOLFDWLRQV
RUJDQL]HG LQ WKH LQWHUQDWLRQDO -RXUQDO RI &RPSXWDWLRQDO 6FLHQFH DQG (QJLQHHULQJ WKH VSHFLDO LVVXH HQWLWOHG
$GYDQFHG ,QIRUPDWLRQ 3URFHVVLQJ LQ &RPPXQLFDWLRQ RUJDQL]HG LQ WKH LQWHUQDWLRQDO -RXUQDO RI &RPSXWDWLRQDO
6FLHQFH DQG(QJLQHHULQJ DQG VSHFLDO LVVXHHQWLWOHG6HFXULW\ LQ:LUHOHVV6HQVRU1HWZRUNV &RXQWHUPHDVXUHV DQG
&KDOOHQJHVRUJDQL]HGLQWKHLQWHUQDWLRQDO-RXUQDO,QWHOOLJHQW(QJLQHHULQJ,QIRUPDWLFV+HLVDOVRDUHYLHZHURIVRPH
UHQRZQHG LQWHUQDWLRQDO MRXUQDOV VXFK DV ,QWHUQDWLRQDO -RXUQDO RI :LUHOHVV ,QIRUPDWLRQ 1HWZRUNV
7HOHFRPPXQLFDWLRQV\VWHPV(OHFWURQLF&RPPHUFH5HVHDUFK:LUHOHVV3HUVRQDO&RPPXQLFDWLRQVª6SULQJHUDQG
,(7(7HFKQLFDO5HYLHZ
